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AL reunir notas para la formación del Ensayo de una bio-biblia gr a. fia de escritores de la provincia de Valladolid anteriores al siglo xix, y tratando de comprobar en el Archivo Histórico 
Nacional si—según consignan diversos autores— eran hijos de dicha pro-
vincia determinados escritores que pertenecieron á la Orden de Calatra-
va, me encontré en un expediente la siguiente 
«Partida de bautismo. — En 17 Noviembre de 1637 yo el Bachiller 
Pedro Ortiz de Quintana, Cura y beneficiado en las unidas x de esta villa 
de Pancorbo bauticé un niño que se llamó Luis Bartolomé hijo legítimo 
de Sebastian de Salazar y de D . a Luisa de Castro su legítima mujer fue-
ron sus padrinos Lope de Paredes y Casilda Barrueco hizeles notorio el 
parentesco espiritual y la obligación que tienen de enseñarle la dotrina 
Christiana y en fee de ello lo firme en Pancorbo fecho ut supra El Bachi-
ller Pedro Ortiz de Quintana y á la margen dice Luis Bartolomé.» 
Consecuencia de esta decepción fué el eliminar de mi estudio á Sala-
zar, conservando, sin embargo, las papeletas que de él había reunido, 
hasta que, pasado algún tiempo, una mañana, al preguntarme el ilustre 
literato D. Emilio Cotareló si tenía á nuestro D. Luis por vallisoletano, y 
yo contestarle negativamente, en conformidad con la partida antes trans-
crita, mostró sorpresa y aun dudas, no explicándose cómo amigo tan ín-
timo de D. Luis cual el autor de la biografía que encabeza eJ Examen Cas 
1 San Nicolás. 
tellano de la Crisis griega pudiera consignar fuese bautizado en Vallado-
lid á 4 de Septiembre de i658. 
Deseando aclarar tan importante punto, escribí al Sr. Lefler, coadju-
tor de la parroquial del Salvador de la ciudad castellana, de quien pronto 
recibí copia de nueva partida, que acabó de llenarme de confusión. 
Esta última dice á la letra así: «Luis Bartolomé. En 4 de Septiembre 
de mil seiscientos cincuenta y ocho Yo el L i c . d o Estevan de la Peña Clé-
rigo, Presbítero capellán de esta Iglesia Parroquial del Salvador de la ciu-
dad de Valladolid de consentimiento del Lic. d° D. Antonio Garcia Sar-
miento, Cura de dicha Iglesia: Bauíice é impuse los santos oleo y chrisma 
según forma de la S. t a Madre Iglesia á Luis Bartolomé hijo de Sebastian 
de Salazar y D . a Luisa de Castro su legitima mujer que viven en la calle 
de la Sierpe. Fueron padrinos Antonio de Hanno y Luisa Calvo, testigo 
el L i c . d o Diego González, Miguel Ruiz Frechuelo y Pedro Garcia Villa-
nueva, Sacristán, dieronle por abogados á Ntra. Sra. de la Guia y San 
José, de que doy fe y lo firma ut supra=El L i c . d o D. Estevan de la 
Peña.» 
Volví á solicitar de mi amigo el Sr. Lefler examinara los libros del ci-
tado Archivo parroquial, por si en ellos hallaba acta de la defunción de un 
niño llamado Luis Bartolomé, hijo de D. Sebastián y D . a Luisa: me con-
testó al punto que los datos contenidos en el libro de difuntos correspon-
diente á los años 1655-1700 no podían servirme de nada, por cuanto con-
signaban las partidas en esta forma: «Una criatura en tantos... de tal... 
falleció en la calle de... enterróse en la sepultura número... de esta Iglesia 
y pagó los derechos á la fábrica de la misma de que doy fé.» 
Finalmente, por mediación de mi buen amigo D. Rufino Blanco, pre-
tendí del Párroco de Pancorbo copia de la partida inclusa en las pruebas 
de hábito antes citadas y de la de defunción, si se hallaba, en los 
años i657-58; mas no he podido satisfacer mi curiosidad por no existir en 
San Nicolás los libros de dichos años. 
En virtud de lo anteriormente consignado, pregunto: D. Luis de Sala-
zar y Castro, ¿fué natural de Pancorbo ó de Valladolid? Los padres de 
nuestro escritor, ¿tuvieron en Pancorbo un niño, quien murió de corta 
edad, naciéndoles otro en Valladolid, transcurridos poco más de nueve 
meses , al cual pusieron los mismos nombres, y andando el tiempo, al 
1 Muñiz en la Biblioteca Cisterciense dice nació en Valladolid á 24 de Agosto, opinión se-
guida por Ramírez de Arellano en el Catálogo de escritores de las Ordenes militares. 
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pretender éste el hábito de Calatrava, presentó copia de la partida de bau-
tismo de su difunto hermano ' ? 
Inclinóme á aceptar esta hipótesis, aun cuando no me atrevo á afir-
marlo. 
Lo indudable, según atestiguan las pruebas de hábito, es que D. Luis 
Bartolomé tuvo por padres á D. Sebastián de Salazar, natural de Pan-
corbo, y á D . a Luisa de Castro, que lo era de Castro del Rey ie Lemos 
(Reino de Galicia); por abuelos paternos, á D. Pedro Salazar, natural de 
la villa de Bozo, junto á Pancorbo, é Isabel Berrueco, nacida en Pancorbo, 
y abuelos maternos lo fueron Pedro de Castro, originario de Castro del 
Rey, y María Sánchez, que vio la luz primera en Vilaragunte, junto á 
Castro del Rey. Tuvo un hermano menor del mismo nombre que su 
padre 2 . 
Crióse en Pancorbo hasta los siete años, en que, trasladado á Baena, ob-
tuvo la protección del Conde de Luque, quien le nombró sucesivamente 
su paje y su Secretario. Casó joven con D. a María Magdalena Roldan y 
Aguilera, mas sólo disfrutó medio año del nuevo estado. Llegado á la 
Corte, el Duque del Infantado le confió el arreglo de su Archivo, comen-
zando por esta época—tenía veinticuatro años—á escribir el número in-
menso de obras que tanto le enaltecen, por demostrar la extraordinaria 
inteligencia de que se hallaba dotado, así como la constancia y fortuna en 
sus investigaciones. 
Fué compañero de Academia de los preclaros Nicolás Antonio y Mar-
qués de Mondéjar. En 28 de Mayo de 1679 la Junta de Caballeros hijos-
dalgo de Pancorbo le eligió por Diputado del mismo estado; Carlos II le 
nombró su Ayuda de Cámara, Bibliotecario, Cronista de Castilla, por fa-
llecimiento de Fr. Francisco de la Sota, con 80.000 maravedís de quitación 
—3o Junio de i685—, y Caballero de Calatrava, cuyas pruebas se verifi-
caron al siguiente año, en el cual, y en 21 de Mayo, casó con D. 3 Manuela 
Petronila de Acevedo y Azcona. A principios de 1691 le hizo merced el 
Rey de la Encomienda de Zorita, y en 3o de Septiembre del citado año, del 
título de Cronista mayor de Indias. 
También obtuvo los nombramientos de Fiscal de la Orden de Cala-
trava (i.° Agosto 1695), Procurador general de la misma (i5 Diciem-
1 Citóme algún caso similar el Sr. Cotarelo. 
2 En el Archivo Histórico Nacional se guardan las partidas de bautismo de padres y abuelo 
paterno, las fes de entierro de los abuelos paternos y de casamiento de los maternos. 
bre 1699), Alguacil Mayor de la Inquisición de Toledo con facultad de ce-
der dicha vara (21 Noviembre 1700), Consejero honorario de las Ordenes 
militares (23 Octubre 1705) y Superintendente de los Archivos de dichas 
Ordenes (3 Marzo 1721). Murió en 10 T de Febrero de 1734, siendo ente-
rrado, según sus disposiciones testamentarias, en el Monasterio de Mon-
serrat de Madrid. 
He dividido las papeletas bibliográficas de Salazar y Castro—en alguna 
de las cuales usó el anagrama de Lizussaraalde—en tres grupos: 1.°, impre-
sos y manuscritos custodiados en la Biblioteca Nacional; 2.0, ídem id. que 
se conservan en la Colección Salazar, y 3.°, los citados en diversas obras. 
II 
1. Catálogo I Historial | Genealógico | de | los Señores | y | Condes 
de la Casa, | y villa de | Fernanvñez, | desde la conquista de Córdoba 
Año de 1236. hasta | este de 1682. | Dedicado al Señor | Don Pedro | 
Joseph de los Rios y Cordova, | primogénito, y sucessor | de esta ca-
sa. I Por Don Lvis de Salazar | y Castro. | En Madrid. Por Lucas 
Antonio de Bedmar y Valdivia, Impressor del | Reyno. Año de 
M . D C . L X X X I I . 
Fol.—4 hoj. sin numerar, i84págs. y 6 hoj. sin numeración con epígrafes, apos-
tillas, capitales de adorno y sign. A (hoja 5.a)-Z, Aa-Z\, I1-IHT, de 2 hoj., menos 
Z\ que tiene 4. 
Port. — v. en b. — Dedicatoria: Madrid 2 Julio 1682. — Papel de D Gaspar de 
Mendoza Ibañez de Segovia: Madrid 12 Abril 1682.—Papel de D. Pedro Brito Cou-
tiño: Madrid 25 Junio de 1682.—introducción. — Texto.—p. en b.—Árbol genea-
lógico.—p. en b.—Tabla.—p. en b.—(Bibliotecas Nacional y de San Isidro.) 
2. Historia genealógica | de la Casa | de Silva, | donde se refieren las ac-
ciones mas I señaladas de sus Señores, las Fundaciones de sus Mayo-
razgos, y I la calidad de sus aliancas matrimoniales, j Justificada con 
instrumentos, y Historias | fidedignas, y adornada con las noticias 
Genealógicas | de otras muchas familias. | Por Don Luis de Salazar y 
Castro, I Coronista del Rey nuestro Señor. | Dividida en XII. libros. | 
Año (Marca tipográfica.) i685. | Con privilegio. En Madrid, Por Mel-
chor Alvarez y Mateo de Llanos. 
r Muñiz y Ramírez de Arellano dicen que falleció el día 9. 
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Dos vols. fol. con epígrafes, capitales de adorno, escudos de armas, apostillas 
y reclamos. 
Tomo I. — 12 hoj. sin numerar y 676 págs. á dos cois.— Sign. !-§§, A-Z, Aa-
Z%, Aaa-Lll, de 6 hoj., menos Lll que tiene 2. 
Anteport. (Historia S de | la Casa | de | Sil-va, | Primera Parte). — v. en b.— 
Port. (en rojo y negro).—v. en b.—Al E x c m o Señor Don Gregorio María Domingo 
Agustín Julián de Silva... Duque de Pastrana (bajo escudo de armas). —Censura 
del Reverendissímo Padre Doctor Agustín de Herrera: Coleg. Compañía de Jesús 
de Alcalá de Henares, 2 Diciembre, 1684. — Licencia del ordinario (Dr. Pedro Gre-
gorio y Antillón): Madrid, 2 Abril, i685. —Aprobación de D. Juan Lucas Cortes: 
Madrid, 3 Julio, ¡685. — Suma del Privilegio: Madrid, 10 Julio, i685. — Suma de 
la tassa á 8 mrs.: Madrid, i3 Julio, i685.—Fee de erratas (suscrita por D. Martín 
de Ascarza): Madrid, 11 Julio, 1685 —Introducción —Los capítulos en que se di-
viden los cinco libros de la primera parte.—Texto.—índice de algunas familias.— 
índice de las familias que tienen mención.en esta primera parte. 
Tomo II.—6 hoj. sin numerar, 826 págs. y 10 hoj. sin numeración. — Signatu-
ras %-A-Z, Aa-Z\, Aaa-Z^, Aaaa-Cccc, de 6 hoj., menos Bbbb que tiene 2 y Cccc 
sólo una. 
Anteport. (Historia | de | la Casa | de Silva: | Segvnda parte.) — v. en b.— 
Port. (en rojo y negro). — Lema.— Al que leyere. — F'ee de erratas (suscrita por 
D. Martín de Ascarza): Madrid, 9 Noviembre, i685. — Los capitvlos en qve se di-
viden los siete libros desta segunda Parte.—Texto.—índice de las familias que tie-
nen svcessiones continuadas en esta segunda parte (á dos cois.).—índice de las fa-
milias que tienen mención en esta segunda parte (á dos cois.).— (Bibliotecas Na-
cional, de Palacio y de la Academia de la Historia.) 
3. Advertencias | Históricas, | sobre las obras de algvnos | escritores 
modernos, | donde con las chronicas, ¡ y con las escrituras, | solicita 
su mejor inteligencia | D. Luis de Salazar | y Castro, | Gavallero de 
la Orden | de Calatrava, | y Chronista del Rey N . S. i Año de (Marca 
tipográfica.) 1688. | Con privilegio. | En Madrid: Por Matheo de L l a -
nos y Guzman. | Véndese en la Puerta del Sol, á la esquina de la G a -
lle de las Carre | tas, en casa de Andrés Blanco, Librero. 
4.0—10 hoj. sin numerar y 384 págs. con epígrafes, apostillas, capitales de 
adorno, reclamos y sign. §-§§§, A-\, Aa-Z\, Aaa-Bbb, de 4 hoj., menos §§§ que 
sólo tiene 2. 
Port.—Lema.—Al Excelentissimo Señor D. Manuel Joachin de Toledo...—Apro-
bación del M . R. P. Fr. Gerónimo de Sosa: S. Francisco de Madrid, 2 Septiem-
bre, 1688.—Licencia del Ordinario (Lie. Alonso Portillo y Cardos): Madrid, 2 Se-
tiembre, 1688.—Censvra de D. Jvan Lvcas Cortes: Madrid, i3 Septiembre, 1688.— 
Svma del Privilegio por 10 años: Madrid, 9 Setiembre, 1688. — Svma de la tassa 
á 6 mrs. pliego: Madrid, 16 Setiembre, 1688.—Fee de erratas (suscrita por D. Mar-
tín de Ascarza): Madrid, i3 Setiembre, 1688. —Carta de Don Hipólito de Samper 
y Gordejuela: 20 Agosto, 1688.—Adicciones. — Introdvccion. — Texto.^—índice de 
las cosas notables de este libro. — índice de las Familias que tienen successiones 
— IO -
continuadas en este libro.—índice de los nombres propios por los apellidos de qve 
trata este libro. —(Bibliotecas Nacional, de la Academia de la Historia, de Palacio 
y de San Isidro.) 
4. Reflexión Histórica \ sóbrelos matrimonios | de las casas de Austria 
y Baviera, | qve consagra | a la Católica Magestad j de Nvestro Grande 
y Piadoso Rey | Don Lvis de Salazar y Castro, | Cavallero de la Or-
den de Calatrava | Por mano | del Excelentissimo Señor Dvque del | 
Infantado, de Pastrana y Lerma, &c. (Marca tipográfica.) En Madrid, | 
En la Imprenta Real, por Mateo de Llanos y Guzman. | Año de 
M . D C . L X X X I X . I Hallaras? en la Puerta del Sol, á la entrada de la 
calle de las | Carretas, en casa de Andrés Blanco, Librero. 
Fol. — 3 hoj. sin numerar, 53 págs. y 18 fol. con epígrafes, capitales de ador-
no, apostillas, reclamos y sign. A (hoja 4.a)-0, a-i, de 2 hoj., menos O que sólo 
tiene una. 
Port.—v. en b.—Escudo real, — v. en b. — Dedicatoria al Duque del Infantado: 
Madrid, i5 Agosto, 1689. — Texto. — Árbol de costados de la Serenissima Reyna 
Doña Maria Ana de Baviera. — Advertencias sobre los Arboles de costados. —(Bi-
bliotecas Nacional, de Palacio y de San Isidro ) 
5. Historia genealógica | de la casa | de Lara, | justificada | con instru-
mentos, y escritores | de inviolable fe. | Por Don Luis de Salazar y 
Castro, I Comendador de Zurita, y Fiscal de la Orden de Calatrava, 
de la I Cámara de S. M . y su Coronista Mayor. | Dividida en X X . L i -
bros. I Tomo I. (Marca tipográfica.) En Madrid, en la Imprenta Real: 
Por Mateo de Llanos y Guzman. | Año de M . D C . X C V I . 
4 vols.—fol., con epígrafes, capitales y escudos grabados en madera, apostillas 
y reclamos. 
Tomo I.—8 hoj. sin numerar y 713 págs.— Sign. %, A-L, Aa-Yy, de 8 hoj., 
menos Y y que tiene 4. 
Anleport. (Historia genealógica | de la Casa | de Lara. | Libro I. | que con-
tiene I sus excelencias y prerrogativas.)—Lema.—Port. — v. en b.—Al Rey Nues-
tro Señor: Madrid, 20 Junio, 1689 —Censura del Doctor Don Rodrigo Marin: Gra-
nada, 19 Junio, 1695.—Licencia del Ordinario (Lie. D. Alonso Portillo y Cardos): 
Madrid, 3o Junio, 1695. — Censura del R. P. Fr. Jerónimo de Sossa: S. Francisco 
de Madrid, 7 Julio, 1695. —Suma de la Licencia: Madrid, 16 Julio, 1695. —Erratas 
que se an podido observar en este Tomo.—Introducción.—Texto.—Los capítulos 
en que se dividen los siete libros de este tomo. —Los escudos de armas que van es-
tampados en este tomo (á tres cois.). — Algunas cosas muy notables deste tomo. 
—índice de las familias que tienen sucessiones continuadas en este tomo. — índice 
de las familias que tienen mención en este tomo (á dos cois.).—p. en b. 
Tomo II (M.DC.XCVII).—2 hoj. sin numerar y 891 págs. signat. A (hoja 2.&)-Z, 
Aa-Z\, Aaa-Kkk, de 8 hoj., menos Kkk que tiene 6. 
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Port.—Lema.—Texto.—Los capítulos en que se dividen los ocho libros de este 
tomo.—Los escudos de armas que van estampados en este tomo (á tres cois.).— 
Algunas cosas notables de este tomo. — Las familias que tienen sucessiones conti-
nuadas en este tomo. — índice de las familias que tienen mención en este tomo (á 
dos cois.).—Erratas del tomo segundo.—p. en b. 
Tomo III (M.DC.XCVII).—586 págs., signat. A-Z, Aa Nn, de 8 hoj. 
Port.—Lema. — Texto. — Los capítulos en que se di vnden los cuatro libros de 
este tomo. — Los escudos de armas que van estampados en este tomo (á tres cois.). 
—índice de las cosas mas notables de este tomo. — Las familias que tienen su-
cessiones contenidas en este tomo. — índice de las familias que tienen m,ención en 
este tomo (á dos cois.).— Erratas. — índice de las dignidades, y oficios de la Co-
rona que tuvieron los hijos de la Casa de Lara y sus ramas (á dos cois.). 
Pruebas de la Historia | de la | Casa de Lara, | sacadas | de los instrumentos de 
diversas | Iglesias y Monasterios, de los Archivos de sus mismos des | cendientes-
de diferentes pleytos que entre sí han | seguido, y de los Escritores de mayor | 
crédito y puntualidad. | Por Don Luis de Salazar y Castro, | Comendador de Zu-
rita en la Orden de Calatrava, de la Cámara de S. M . y su Chronista mayor. (Marca 
tipográfica.) En Madrid, en la Imprenta Real. Por Mateo de Llanos y Guzman. | 
Año de DC.XCIV. 
708 págs., sign. A-Z, Aa-Z\, Aaa, de 8 hoj., menos A, B, C, D, E, F, que tie 
nen 6, y Aaa sólo 4.—Port.—v. en b.—Texto.—(Bibliotecas Nacional, de Palacio 
y de la Academia de la Historia.) 
6. >í< I Justificación | de la grandeza | de primera clase, | que pertenece | 
a D. Fadrique | de Toledo Osorio, | VII Marques de Villafranca, | y 
de Villanueva de Valdueza, Duque de Fer | nandina, Principe de Mon-
talvan, Conde de | Peña-Ramiro, Señor de Cabrera, | y Rivera. | E s -
criviola | D. Luis de Salazar | y Castro, | Comendador de Zurita, y 
Procurador ¡ General de la Orden de Calatrava, de la Cámara de Su 
Mag. I y su Chronista mayor. | Impressa en Madrid, en la Imprenta 
Real, por Joseph Rodríguez: | Año de 1704. 
Fol. — 234 págs. con apostillas, capitales de adorno, reclamos y sign. A-Z, Aa-
Ff, de 4 hoj., menos Ff que tiene 5. 
Port. — v. en b. — Texto. — (Bibliotecas Nacional y Municipal de Jerez de la 
Frontera. ) 
7. >í< I Manifestación | de los agravios, | que ha padecido la esclarecida 
orden | de Calatrava, | en los pleytos | qve sobre la jurisdicion ecle-
siástica I del partido de Martos | la ha pvesto | el Obispo de Jaén. | y 
especialmente | E n el auto de manutención de visita, que pro | nuncio, 
á favor del dicho Obispo, el año 1705. | E l Auditor del Nuncio de su | 
Santidad. [ Formóla, para el recurso de Fverza | intentado en este caso 
por la Orden, | su procurador general | Frey D . Lu i s de Salazar | y 
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Castro, Comendador de Zorita, | del Consejo de su Mag. en el de las 
Ordenes Militares, | y su Chronista mayor. | Impresa en Madrid, en 
la Imprenta Real, Por Joseph Rodríguez, | año de 1706. 
Fol.—3 hoj. sin numerar, 214 págs. y 6 hoj. sin numeración, con capitales de 
adorno, reclamos y sign. A (hoja 4-a)-Z, Aa-Z\, Aaa-Lll, de 2 hoj., menos Lll 
que sólo tiene una. 
Port.—Lema.—Al Excel.m" Señor D. Francisco Ronquillo Bríceño: Madrid, 3o 
Mayo, 1706.—Texto.—índice (á 2 cois.).—(Biblioteca Nacional.) 
8. •£< I Representación | que sobre la capacidad | que tienen los religio-
sos de las Ordenes Militares | para ser del Consejo de ellas, | hizo al 
Rey Nuestro Señor [ Fr. D. Luis de Salazar y Castro, | Comendador 
de Zorita, y Procurador General | de la Orden de Calatrava, del Con-
sejo de S. M . I en el Real de las Ordenes, y su Chronista | mayor. | 
(Adorno tipográfico.) En Madrid, en la Imprenta Real, | por Joseph 
Rodríguez de Escobar: | Año 1710. 
4.0—127 págs. y 4 hoj. sin numerar, con capitales de adorno, reclamos y sig-
natura A-R de 4 hoj. 
Port.—Lema.—Texto.—p. en b.—Lo que contiene esta representación.—(Bi-
blioteca Nacional.) 
9. Carta | del Maestro | de Niños, | A Don Gabriel | Alvarez de Toledo, 
Ca I vallero del Orden de A l | cantara, y primer Bi | bliotecario del | 
Rey. I En Zaragoza. | Año de 1713. 
4.0—2 hoj. sin numerar y 79 págs. con reclamos y sign. A (hoja 3.a)-K, de 4 hoj. 
Port. orlada.—v. en b.—Erratas.—Texto (fechado en Zaragoza á 27 Noviem-
bre de i7i3).—p. en b.—Se refiere á su historia de la Iglesia y del mundo.—(Bi-
bliotecas Nacional y de la Academia de la Historia.) 
10. Motivos I con que el Conde | de Salvatierra | solicita ¡ que el Rey 
Nuestro Señor | honre^su persona, y casa | con la dignidad | de Gran-
de I de España. S. 1. i . n. a. 
Fol.—1 hoj. sin numerar, 1 (6 págs. y 2 hoj. sin numeración, con capitales de 
adorno, apostillas, reclamos y sign. A (hoja 2.a)-P,de 4 hoj. 
Port.—v. en b.—Texto.—Índice de las cosas más esenciales de este Memorial. 
En la port. tiene indicación de ser su autor Salazar y Castro, y su fecha 1713. 
Forma parte de un tomo de escritos del mismo autor.—(Biblioteca Nacional.) 
11. Jornada | de los coches | de Madrid | a | Alcalá, | o | satisfacción | 
al I Palacio de | Momo, I y | a las apuntaciones a la | carta del Maes-
tro I de niños. | En Zaragoza. Año 1714. 
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4.0—4 hoj. sin numerar, 362 págs. y 7 hoj. sin numeración, con reclamos y sig-
naturas §, A-Z, Aa-Z^, Aaa, de 4 hoj. 
Port.—S. Gerónimo ad Nepot. de vita Clericorum... —A Lucio Anastasio He-
lyopolitano.—Erratas.—Texto.—Los párrafos en que se divide esta obra.—(Biblio-
tecas Nacional y de la Academia de la Historia.) 
12. índice | de las glorias | de la Casa Farnese, | o resumen | de las he-
roycas acciones | de sus principes, | que consagra | a la Augusta Rey-
na I de las Españas | Doña Isabel | Farnese, | Don Luis de Salazar y 
Castro I Comendador de Zorita, y Procurador general de la Orden 
de I Calatrava, del Consejo de su Magestad en el Real de las | Orde-
nes, y su Chronista mayor de Castilla, y de las Indias. | Con Licen-
cia I E n Madrid: E n la Imprenta de Francisco del Hierro, | Año de 
M . D C C . X V I . 
Fol.—12 hoj. sin numerar, 790 págs. y 12 hoj. sin numeración, con epígrafes, 
capitales de adorno, apostillas, reclamos y sign. Tr-HIHT, A-Z, Aa-Z\, Aaa-Z\^, 
Aaaa-Z%xx, Aaaaa-Nnhnn, de 4 hoj. 
Port.—Lema.—Dedicatoria: Madrid, 28 Enero, 1715.—Censura del Reverendis-
simo P. M . Fr. Melchor Tamon y Valdes: Madrid, 26 Noviembre, 1716.—Suma de 
la Licencia: Madrid, 4 Diciembre, 1716.—Aprobación de D. Miguel Joseph Nuñez 
de Rojas: Madrid, 20 Enero, 1716.—Suma de la Licencia: Madrid, 20 Octubre, 1716. 
—Fee de erratas (suscrita por el Lie. Benito del Río y Cordido): Madrid, 20 Di-
ciembre, 1716.—Suma de la tassa áómrs . pliego: Madrid, 22 Diciembre, 1716.—Al 
que leyere.—índice de las glorias de la casa Farnese.—Texto.—Cosas notables de 
esta obra—Familias que tienen sucessiones continuadas en esta obra (á 2 cois.).— 
Apologías (á 2 cois.).—Familias de que se escribe el origen (á 2 cois.).—Autores 
alabados (á 2 cois.).—Autores impugnados (á 2 cois.).—Familias de que se hace 
alguna memoria (á 2 cois.).—p. en b.—(Bibliotecas Nacional, de Palacio y de San 
Isidro.) 
13. >$< I L a Orden, | y Cavalleria | de Calatrava, | y su Procurador Ge-
neral I en su nombre, | sobre | la Perturbación, | que, a su derecho de 
erigir las ] Iglesias de sus tierras, ¡ hace | el Arzobispo de Toledo, ¡ 
contra | los Indultos | Apostólicos, y la practica | de mas de cinco | S i -
glos. I E n Madrid: En la Imprenta Real, | Año de M . D C C X V I I I . 
Fol.—1 hoj. sin numerar, 134 págs., 2 hoj. sin numeración, 88 págs. y 3 hoj. 
sin numerar, con apostillas y reclamos. Sign. A (hoja 2.a)-Z, Aa-Z\, Aaa-Mmm, 
de 2 hoj. 
Port. orlada.—Lema.—Texto.—índice (á 2 cois.).—Instrumentos que com-
prueban la respuesta del Procurador General.—índice de los instrumentos que se 
presentan (á 2 cois.).—(Biblioteca Nacional.) 
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14- •£< I Examen | Castellano | de la Crisis griega, | con que el R. P. 
Fr. Manuel Bautista de Castro | intentó establecer | el Instituto Beth-
lemitico: | Obra postuma | De Don Luis de Salazar y Castro, | Cava-
llero, Procurador General de la Orden | de Calatrava, Comendador de 
Zorita, del | Consejo de su Magestad en el Real de las | Ordenes, 
Chronista mayor de Castilla | y de las indias, &a. | Impresso en Ma-
drid, en la Imprenta Real. | Año 1736. 
4.0—14 hoj. de prels., 363 págs. de texto y 2 hoj. al fin, con capitales de ador-
no, reclamos y sign. I M T H A-Z, de 4 hoj., menos 1H1D1T que tiene 2. 
Port.—v. en b.—Licencia del Ordinario. Lie. D. Antonio Vázquez de Goyanes: 
Madrid, 10 Diciembre, 1735.—Facultad del Consejo: 17 Febrero, 1736.—Erratas 
(suscritas por el Lie. D. Manuel García Alesson): Madrid, 27 Abril, 1736.—Suma 
de la tassa á 6 mrs. pliego: Madrid, 28 Abril, 1736.—Memorias para la vida de don 
Luis de Salazar.—Caihalogo de las obras impressas y manuscritos de Don Luis de 
Salazar, formado del de Frankenau y de su Biblioteca manuscrita.—D. Ludovico 
de Salazar et Castro Equiti Calatravensi...—Texto.—Resumen de lo contenido en 
este libro. 
Comprende 10 conferencias. No llegó á terminarse la obra.—(Biblioteca Na-
cional.) 
15. Arboles | de costados | de gran parte | de las primeras casas | de es-
tos Reynos, | cuyos dueños vivían en el año de i683. | Obra posthú-
ma I de Don Luis de Salazar y Castro, | Caballero, Procurador gene-
ral de la Orden de Calatrava, Comen \ dador de Zorita., del Consejo 
de S. M . en el Real de las Ordenes; | y Coronista Mayor de Castilla é 
Indias. (Adorno tipográfico.)—Con Licencia: | En la Imprenta de D.An-
tonio Cruzado, calle del Prado. | Madrid, Año de M D C X C V . | Se ha-
llará en la Librería de Juan Yuste, calle de la Concepción | Gerónima, 
y en su puesto, Gradas de S. Felipe. 
Fol.—5 hoj. sin numerar, 221 págs. y 7 hoj. sin numeración. Sign. A (hoja 6.a)-
Z, AA-ZZ, AAA-NNN, de 2 hoj. 
Port.—Nota.—Otra.—Lista de los señores subscritores (á 2 cois.).—Al Excmo. 
Señor D. Joseph Alvarez de Toledo... Duque de Alba (Alfonso de Manuel y 
Arrióla).—Prólogo del editor.—Texto.—Índice de los árboles de este libro (á 2 co-
lumnas).—índice alfabético de los apellidos de este libro (á 3 cois.).—p. en b.—(Bi-
blioteca Nacional.) 
16. Representación | que | sobre la capacidad que tienen ¡ los Religio-
sos I de las Ordenes Militares | para ser del Consejo de ellas, | hizo | 
al Rey Nuestro Señor | Frey Don Luis de Salazar y Castro, | Comen-
dador de Zorita, y Procurador general de la Orden | de Calatrava, del 
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Consejo de S. M . en el Real de las Ordenes, | y su Cronista mayor. | 
E n Madrid. | Imprenta de D. Fermin Villalpando. | Impresor de Cá-
mara de S. M . | Año 1817. 
4.0—142 págs.—Sign. 2 (hoja 5.a).—18, de 4 hoj., menos la 18 que sólo tiene 3. 
Port.—Justitia est animi libertas.—Texto.—(Bibliotecas Nacional y de San 
Isidro.) 
17. Genealogía de la Serenissima Casa Conzaga, su Tronco, y Ramas 
desde su principio hasta el dia de oy. Ordenada por D . Lu i s de Sala-
zar y Castro. | Comendador de Zorita, Procurador General en la O r -
den de Calatrava, del Consejo de su Magestad en el Real de Ordenes, 
y su Coronista | Mayor de Castilla é Indias.—S. 1. i . n. a. 
Fol.—10 hoj. sin numerar (otros tantos cuadros genealógicos que ocupan una 
cara). — Sign. A (hoja 2.a)—H, de 2 hoj.— Tit. — Texto. — (Bibliotecas Nacional 
y de San Isidro.) 
18. Discurso de D . Lu i s de Salazar y Castro, sobre la elección y confir-
mación de los Obispos. Año 1716. 
Ms.—Fol. — 3o hoj, á 28 líneas, con reclamos. •— Texto. — p. en b. — (Biblio-
- teca Nacional.) 
19. Papel que escribió D. Luis de Salazar Consejero de Ordenes sobre 
que el Consejo de Castilla no podia extrañar los Religiosos sin decreto 
de el Rey (así en el índice). 
Ms.— Letra del siglo xvm. — 71 hoj. á 3i líneas, con reclamos. — Texto. — 
p. en b. —(Biblioteca Nacional.) 
20. [Informe á un papel de la Provincia de Guipúzcoa, sobre sus fueros.] 
Ms.—Fol.—9 hoj. á 27 líneas.—Texto.—p. en b.—(Biblioteca Nacional.) 
21. [Informe de D. Luis de Salazar á Don Joseph Rodrigo Secretario del 
Despacho, sobre las enagenaciones de los bienes de las órdenes hechas 
por Carlos V y Felipe II.] 
Ms.—Fol.—10 hoj. á 24 líneas.— Letra del siglo xvm.— (Biblioteca Nacional.) 
22. [Informe de Don Luis de Salazar al Consejo de Ordenes, sobre el fin 
para que se instituyeron las encomiendas de Bastimentos.] 
Ms.—Fol.—36 hoj. á 26 líneas.—Letra del siglo xvm.—Texto.—p. en b.—(Bi-
blioteca Nacional.) 
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23. Papel de D . n Luis de | Salazar, y Castro Comendador de Zurita | en 
la orden de Calatrava Procurador Ge | n. 1 de esta orden de el Consejo 
de las | Ordenes, y Chronista mayor de | Castilla, que trata de la ins-
titución de él, | su origen, y authoridad. Este Papel | se escrivio de or-
den de el Rey diri | gida al Duque de Vera | guas Presidente de | Or -
denes. 
Ms.—Fol.—Í52 hoj. á 24 líneas, con reclamos.—Letra del siglo xviu.—Título. 
—Texto.—p. en b.—(Biblioteca Nacional.) 
24. Disertaciones genealógicas de la casa de Guzman. 
Ms.—Fol.— 2 hoj. sin numerar y 478 fols. á 26 líneas. 
Tabla de las Disertaciones de D. Luis de Salazar y Castro, Chronista mayor de 
Castilla, contenidas en este manuscrito: i . a Sobre el origen de la casa de Guzman. 
fol. i .=2. a Doña Jimena Nuñez no casó con el Rey D. Alonso VI, fol. ig.=3 a So-
bre la filiación de Santo Domingo de Guzman, fol. 22i.=4. a Si la reina D. a Teresa 
celebró segundo matrimonio, fol. 261.=5.a La casa de Moura es segunda de la de 
Guzman, fol. 384. = 6.a La casa de Toledo de las líneas de Mejorada y Orgaz no 
procede de la familia de Guzman, fol. 404.=7.a Sobre la legitimidad de D. Alonso 
Pérez de Guzman, fol. 407. 
Texto.^-Fe de la copia dada por Santiago Saez (Madrid, 10 Julio, 175r).— 
v. en b. - (Biblioteca Nacional.) 
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25. Memorial de D. Luis de Salazar y Castro sobre el nombramiento 
para una capellanía de la Orden.—S. 1. i . n. a. 
Fol.—Sign. A.— 4 hoj.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
26. Memorial sobre celebrar honras por los hermanos difuntos de la 
Orden.—S. 1. i . n. a. 
Fol.—4 hoj.—Sign. A.— (Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
27. Memorial sobre el ingreso en la orden de S. Juan en el grado de Ca-
balleros de Justicia de D. Rodrigo, D. Luis, D. Joseph y D. Francisco 
de Zuñiga hermanos caseros de D. Eugenio de Zuñiga y de la Cerda, 
Marqués de Villoria: Madrid, 10 Noviembre, 1698. 
Ms.—Fol.—6 hoj. á 32 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
•28. Papel de D. Luis de Salazar y Castro sobre el perjuicio hecho á la 
Orden de Calatrava por el Consejo de la Cámara de Castilla, al conce-
der al Comendador de Torrova, D. Andrés de Rozas, no solo el título 
de Marqués sobre el sitio de Anabate, propio de la orden en el término 
de Almagro, sino encerrarle y acotarle media legua de término del di -
cho sitio. Sin fecha. 
Ms.—Fol.—3 hoj. de 38 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
29. Memorial de D. Luis de Salazar y Castro haciendo notar el agravio 
hecho á la Orden de Calatrava en el nombramiento de Visitador del 
Campo de Calatrava en favor de Fr . Bartolomé Villaquirán, Prior de 
San Benito de Toledo. Sin fecha. 
Ms.—Fol.—2 hoj. á 3i líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
30. Memorial sobre el mismo asunto. Sin fecha. 
Ms.—Fol.—2 hoj. á 3i líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
3 i . Memorial sobre quien habia de nombrar los comisarios de las infor-
maciones de hábitos en la ausencia del Conde de Villaumbrosa, Gober-
nador del Consejo. Sin fecha. 
Ms.—2 hoj. á 38 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
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32. Memorial sobre el aviso dado al Consejo por S. Majestad para que 
acudiera su Presidente al juramento que debia hacer aquel de los fue-
ros y privilegios del Reino y recibir de sus subditos el juramento de 
fidelidad acostumbrado. Sin fecha. 
Ms.—2 hoj. á 33 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
33. Genealogía de la familia Nuñez. Sin fecha. 
Ms. de mediana letra.—Fol. — 4 hoj. á 3r líneas. — (Biblioteca de la Academia 
de la Historia.) 
34. Respuesta de D. Luis de Salazar á consulta de la Cámara, que pre-
tendía introducirse en cosas tocantes al Consejo de las Ordenes. Ma-
drid, 1709. 
Ms.—Fol.—47 hoj. á 37 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
35. Memorial sobre que en las vacantes de Prior del S. C. de Calatrava, 
el Superior y Ancianos se abstengan de alterar el govierno establecido: 
Madrid, 3 Septiembre, 1708. 
Ms.—Fol.—1 hoj. á 35 líneas —(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
36. >í< I Arboles de costados | de los titvlos qve a concedido el rey N . S. | 
Carlos II. 
Ms.—Fol.—79 hoj. con varios escudos de armas hechos á pluma.—Port.— 
V. en b.—Texto.—(Biblioteca de la Academia de la Historia,) 
37. Arboles de costados | de los Titvlos | qve an concedido nuestros | 
Reies I hasta Phelipe IV. el Grande ¡ Por Don Luis de Salazar y Cas-
tro Cauallero de la Orden de | Calatrava Chronista Maior de S. M . | y 
su Ayuda de Cámara | Comendador de Zorita. 
Ms.—Fol.—125 fols. y varias hojas intercaladas en blanco con escudos de 
armas hechos á pluma.—Los títulos empiezan en Pedro I.—(Biblioteca de la Aca-
demia de la Historia.) 
38. Historia Genealógica | de la Casa Real de | Castilla | de la Linea de 
Borgoña. | Libro I. | Que contiene [ los Reies de Italia, Marqueses de 
Iurea. (En la hoja 41:) Historia Genealógica | de la Casa Real de | Cas-
tilla I De la Linea de Borgoña. | Libro II (Escudo de armas.) Contiene | 
los Condes de Borgoña de las tres li | neas de Lombardia, Sueuia y | 
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Morauia | Los Condes de Beaune y Mascón | Los Condes de Chalón. 
(En la hoja 85:) Historia Genealógica | de la Casa Real | de Castilla | 
de la Linea de Borgoña | Libro III [ contiene los condes de Borgoña de 
la Linea de Chalón. (Escudo de armas. A l fol. 128:) Historia Genealó-
gica I déla Casa Real | de Castilla | De la Linea de Borgoña | Libro I V . 
(Escudo de armas.) Los Condes de Montbeliard | Los Señores de Mon-
tagu I Los Condes de Auxerre [ Los Señores de Bovvres y Pignoy | 
Los Barones de Arlay , Principes de Orange | Los Condes de Joigny | 
Los Señores de Oyselec. (En la hoja 201:) Historia Genealógica | de la 
Casa Real | de Castilla ¡ de la Linea de Borgoña. | L ib ro V . ) Contiene 
los Condes de Viena y Mascón | los Señores de Salinas | Los Condes 
de Viena Señores de Antigny y toda la línea | que vso este apellido de 
Viena. 
Ms.—239 hoj.—Fol.—Con diverso número de líneas, algunas en blanco, y va-
rios escudos de armas dibujados á pluma. — (Biblioteca de la Academia de la His-
toria. ) 
3g. Relación sucinta de alguna parte de la ascendencia del Marqués de 
Villafranca electo Caballero de las órdenes de S. M . Cristianísima 
para mejor inteligencia de los instrumentos que se han visto para jus-
tificar su nobleza por D . Luis Castro de Salazar. 
Ms.—6 hoj. fol. á 41 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
40. Memoria para la más fácil inteligencia de los instrumentos que sir-
ven en las pruebas del Conde de Benavente, electo Caballero de las 
ordenes del Rey de Francia en que se dá algunas noticias de su clarí-
sima ascendencia y del primero que usó el apellido Pimentel y le dejó 
continuado á su posteridad, por D. Luis de Salazar y Castro. 
Ms.—12 hoj. fol. á38 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
41. Genealogía del Eminentisimo Sr. Cardenal Portocarrero electo Co-
mendador de la Orden de Santi Spiritus, por D . Lu i s de Salazar y 
Castro. 
Ms.—6 hoj. fol. á 39 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
42. Genealogía de la Casa de Rohan, por D. Luis de Salazar y Castro. 
Ms.—Fol.—3i hoj.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
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43. Noticia histórica y genealógica de la casa de los Rios, por D. Luis 
de Salazar y Castro. 
Ms.—Fol.—18 hoj. á 37 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
44. Genealogía de los Condes de Montalvan, por D. Luis de Salazar y 
Castro. 
Ms.—Fol.—5 hoj. á 37 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
45. Genealogía de la Casa de Haro, por D. Luis de Salazar y Castro. 
Ms.—27 hoj. fol. á 35 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
46. Genealogía de la Casa de Mendoza. 
Ms.—132 fol. á 28 líneas. 
Comprende: Señores de Mendoza, Marqueses de Montesclaros, Marqueses de 
la Vala Siciliana, Señores de Junquera, Vizcondes de Valoría, Señores de Beleña, 
Señores de Mondéjar, Condes de Tendilla, Señores de Estremera, Alcaides de Car-
tagena, Sucesión del Cardenal D. Diego de Mendoza, Barones de Sangaren, Con-
des de Robles, Condes de Coruña, Marqueses del Cénete, Príncipes de Mélito, 
Marqueses de Almenara, Condes de Galve, Señores de Manevile, Señores de Col-
menar y Fresno de Torote, Señores de Algecilla, Señores de Tordehumos, Con-
des de Priego, Señores de Guelago, Señores de Perales, Señores de Argal y Mocha-
les, Marqueses de Almazán, Señores de Tejado, Condes de Lodosa, Señores de 
Hinojosa, Señores de Ribacillo, Condes de Castro, Señores de Morón, Condes de 
Rivadavia, Marqueses de Cañete, Condes de Viñasco, Príncipes de Ponblin, Seño-
res de la Frontera, Señores de Santa Cecilia, Condes de Orgaz, Señores de Bozo» 
Señores de Cornago, Condes de la Corzana, Marqueses de Miranda de Anta, Casa 
de la Corzana, Líneas de Portugal, Comendadores de la Represa, Comendadores 
de Borba, Comendadores de Loule, Señores de Marateca, Conde de Valdereis, Co-
mendadores de Cárdiga, Alcaldes mayores de Mouron, Comendadores de Morón y 
Mendozas Cazam. 
Tiene algún escudo de armas hecho á pluma.—(Biblioteca de la Academia de 
la Historia.) 
47. Genealogía de la Casa Quirós. 
Ms.—Fol.—38 hoj. á 32 líneas. 
Comprende: Casa de los Marqueses de Mos, Casa de Quintanilla, Casa de los 
Señores de Alcedo, Línea antigua de Segovia, Línea de los Duques de Bañuelo, 
Línea que toca á la casa de los Arévalos, Línea de Quirós en Villacastin, Línea 
que toca á los Señores del Cid.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
48. Papel sobre la casa de Zúñiga que es en la Rioja y goza el Conde de 
Herbias, por D. Luis de Salazar y Castro. 
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Ms.—Fol.—14 hoj. á 28 líneas. 
Contiene también la Línea de Azofra y los Señores de Bobadilla en la Rioja.— 
(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
49. Papel sobre el origen de la Casa Dábalos, por D. Lu i s de Salazar. 
Ms.—Fol.—4 hoj. á 38 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
50. Dedicatoria de los reparos históricos de D. Luis de Salazar y Castro 
á D. Luis de Miraval , Gobernador del Consejo de Castilla, cuya ge-
nealogía hace en la misma. 
Ms.—Fol.—3 hoj. á 46 líneas. Con un escudo dibujado á pluma.—(Biblioteca 
de la Academia de la Historia.) 
51. Papel sobre la ascendencia de D. Diego Gregorio de Carvajal, Conde 
del Castillejo y familia de los Carvajales. 
Ms.—5 hoj. en fol. á 42 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
52. Advertencias sobre el primer tomo de la Casa de Lara . 
Ms.—Fol.—25 hoj. á 25 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
53. Memorias genealógicas, que D. Luis extractó de las obras inéditas 
de Esteban de Garibay, á quien cita, y remite al principio de cada Ge-
nealogía.—Con algunos reparos suyos. 
Ms.—Fol.—116 hoj. á 5o líneas. Tiene varias hoj. en b. intercaladas y algunos 
escudos á pluma. 
Ocúpase de los Condes de Bles y de Champaña, Condes de Aragón, Reyes de 
Aragón, Condes de Barcelona, Acuña, Condes de Cangas, Pimentel, Avalos, Conde 
de Montealegre, Conde de Castro, Conde de Haro, Conde de San Esteban, Conde 
de Plasencia, Conde de Buelna, Señores de Pedraza, Conde de Rivadeo, Conde de 
Arcos, Conde de A Iva de Tormes, Marqués de Santillana, Conde Palatino, Conde 
de Santa Marta, Conde de Trastamara, Conde de Medellin, Conde de Alvadeliste, 
Conde de Ledesma y Condes de Cabra.—(Biblioteca de la Academia de la His-
toria.) 
54. Genealogías de familias de Valencia. 
Ms.—Fol.—270 hoj. á 43 líneas con varias hoj. en b. intercaladas y escudos di-
bujados á pluma. —(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
55. Historia Genealógica de la Casa de Haro. 
Ms.—Fol.—5 tomos á40 líneas, con hoj. intercaladas y dibujos á pluma de di 
versos escudos de armas. 
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Tomo I. Debía tratar del origen y prerrogativas de la Casa: ha desaparecido. 
Tomo II. Comprende dos partes: Libro 2.0 Primeros Soberanos de Vizcaya, y 
Libro 3.° Señores de Vizcaya desde que tomaron el apellido de Haro.—292 hoj. 
Tomo III. Comprende: Libro 4. 0 Señores de Orduña y Valmaseda, libro 5.° Se-
ñores de los Cameros y de San Román, libro 6.° Señores de la Guardia, 7.0 Seño-
res de Busto y de Revilla, de Sarvas y Lubrin, Primeros Marqueses del Carpió y 
Señores de Adamuz y Per Abad, 8.° Marqueses del Carpió, Duques de Montoro, 
Condes-Duques de Olivares y Condes de Castrillo, q.° Señores de la Casa Dávalos 
en la 2.a línea, 10. Condes de Villalba, Señores del Mayorazgo de Carmena, Línea 
del Comendador de Yegros, 11. Señores de Totanés, 12. Marqueses de Pescara y del 
Vasto, Príncipes de Montearcho y Troya y sucesión de D. Rodrigo Dávalos, i3. Se-
ñores de Treviño, 14. Señores de la casa de Ayala, i5. Condes de Fuensalida, Se-
ñores de Pezo Mozo y Condes de Cedillo, Señores de Cebolla, Señores de Albu-
deite, Campos y de Olaso.—427 hoj. 
Los tomos IV, V y VI son pruebas de la Casa de Haro conteniendo interesantí-
simos documentos y un número de hoj. de 168, 243 y 248, respectivamente.—(Bi-
blioteca de la Academia de la Historia.) 
56- Sobre el asiento del Capitán de Guardias en la Capilla Real en un 
banquillo detras de la silla del Rey con lo cual se creyeron ofendidos 
los Grandes, por significar aquel sitio preheminencia. 
Ms.—53 fols. (uno intercalado en b.) á 34 líneas.—(Biblioteca de la Academia 
de la Historia.) 
57. Historia Genealógica ¡ de la Casa de Meneses | Libro III. | Que con-
tiene I Los primeros Señores de Meneses | los Señores de Villave-
lasco. 
Ms.—354 fols. en fol. á diferente número de líneas con algunas hoj. en b. inter-
caladas y con escudos dibujados á pluma. 
Comprende: Libro 4.0 Señores de Alburquerque; 5.° Condes de Barcelo y Nei-
va, y Señores y Condes de Castañeda; 6.° Los Señores de Ponte de Barca, Señores 
de Alconchel, Marqueses de Castrofuerte, Alcaides mayores de Arronches, Co-
mendadores de Grandola; 7.0 Señores de Oliveira, Señores de Lourizal, Condes de 
Ericeira, Línea de D. Juan Alcaide mayor de Braga; 8.° Condes de Ourem y de Vi-
llareal; 9.0 Condes de Viana y de Loule, Alcaides mayores de Alfayates, Alcaides 
mayores de Castelobranco, Comendadores de Velada; 10. Condes de Taroca, Mar-
queses de Peñalva, Señores de Aveiras, Alcaides mayores de Proenza y Señores de 
Comba y Piñancos; t i . Los Marqueses de Alconchel, hoy Condes de Cifuentes; 
12. Señores del Mayorazgo de..., Marqueses de Marianela, Señores del Mayoradgo 
de Berdugo, Señores y Vizcondes de Salinas; i3. Condes de Foncalada y Señores 
de la Oliva; 14. Señores de San Felices y de la Ossa, Señores de Vililla; i5. Señores 
y Marqueses de Leiva, Condes de Baños, Señores de la Casa de Arteaga, Línea de 
D. Sancho de Leiva; 16. Príncipes de Asculi, Condes de Monzón, Línea del Conde 
de Moura. 
Siguen las siguientes escrituras de la Casa de Meneses: 
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Donación de D. Alfonso Tellez y D. Tello Alfonso de una heredad á la Orden 
de Santiago: 17 Marzo, era 1270. 
Donación de D. a Mayor hija del Conde Ansurez al Monasterio de San Isidoro 
de Dueñas de la heredad de Mesedas: 3 nonas Junii, era 1162. 
El Rey Alfonso VIII da el infantado de Mataplana á D. Tel Pérez de Meneses. 
Pamplona, 4 idus Novembris, era 1211. 
Alfonso VIII confirma la fundación que Tel Pérez de Mene.es hizo del Monas-
terio de Mataplana. Burgos Diciembre, era I2i3. 
Donación que D. Gil Pérez hizo de Mataplana al Monasterio de su nombre. 
Burgos, Diciembre, era 12x3. 
Alfonso VIII da Palazuelos á D. Alfonso Tellez, Señor de Meneses. Plasencia, 
28 Julio, I25l. 
Donación de D. Alfonso Tellez, Señor de Meneses, al Monasterio de 
San Andrés de Balveni del Monasterio de Palazuelos. Pastrana, i Agosto, 
era 12S1. 
D. Tel Pérez, Señor de Meneses, y D. Pedro Gutiérrez dan á la orden de Cala-
trava la, cuarta parte de la villa de Ocaña. Enero, era I2i5. 
La Orden de Calatrava dá á D. Tel Pérez, Señor de Meneses, la villa de Ocaña 
y otras cosas, por su vida. Toledo, 3 Enero, era 1219. 
Trueque de Malagón por Meneses entre Alonso VIII y D. Tel Pérez. Toledo, 
3 Kal. Jannuaríi, era 1218. 
D. Tel Pérez, Señor de Meneses y D. a Gontroda Garcia su mujer dan á la Or-
den de Santiago lo que tenian en Cuenca para fundar el Hospital que luego hizo y 
conserva la Orden. 3 Idus Martii, era 1220. 
Venta de la heredad de Quintanilla al Monasterio de Retuerta. 16 Kal. Junii> 
era i23g. 
Merced de Alfonso VIII en favor de D. Alfonso Tellez de Meneses de la heredad 
de Palazuelos. Palenciá, :8 Julio, era 125o. 
Merced de Alfonso VIII en favor de D. Alfonso Tellez de Meneses de Dos Her-
manas y Malamoneda. Burgos, 1 Septiembre, era 1248. 
D. Alfonso Tellez de Meneses dá á Roberto de Walas la villa de Villulies en 
cambio de Torre de Malamoneda. Valladolid, 22 Febrero, era 1249. 
Obligación que hizo D. Rodrigo Arzobispo de Toledo á D. Alfonso Tellez, se-
ñor de Meneses. Talamanca, era 1260. 
D. Alfonso Tellez dá á la Iglesia de Toledo las villas de Dos Hermanas, Cene-
delia, Malamoneda y Muro. Talamanca, era 1260. 
D. Tello Alfonso, señor de Meneses, empeña su lugar de Ballesteros á la Orden 
de Santiago. (Jcles, 10 dias por anotar de Mayo, era 1270. 
D. Tello Alfonso dá al Monasterio de Moreruela cuanto tenia en vez de Ma-
rran. 3 Kal. Februarii, era 1229. 
D. Alonso Tellez dá á la Orden de Santiago las heredades que tenia en Tala-
vera. Toledo, 7 Kal. Mayo, era 1264. 
Concordia que tomaron D. Alfonso Tellez y su hermano D. Martin Alfonso. 
Era 1290. 
D. Martin Alfonso, hijo del Rey D. Alonso de León, dá á D. a Maria Méndez de 
Sousa, su mujer, lo que heredó de D. a Teresa Gil , su madre, en pago de los here-
damientos que vendió. Toledo, 4 Marzo, era I3OI. 
La Orden de Santiago dá la villa de Mora y otras á D. Martin Alfonso y su 
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rauger por sus sus dias y estos príncipes otorgan á la Orden varios lugares. 14 Fe-
brero, era 1297. 
D. Tello Alfonso y D. Alfonso Tellez dan el lugar de Ballesteros áila Orden de 
Santiago. Ubeda, era 1271. 
Convenio entre D. Martín Alfonso de Meneses y la Orden de Santiago sobre los 
vienes que daba á la Orden. Era I3IO. 
Testamento de D. Martín Alonso de Meneses. Zamora, i5 Junio, era i323. 
D. Martín Alfonso de Meneses dá Furones y heredades en los lugares de San 
Martín de Valveni, Olmos, Villarmentero y Muedra al Monasterio de Palazuelos. 
11 Julio, era i356. 
Fernán Pérez Portocarrero, señor de Pinto, dá á Santo Domingo el Real de 
Madrid una casa y tierras en Meaque. Pinto, 12 Octubre, era 1394. 
D . a María Tizón, viuda del anterior, aprueba la venta de una casa en Arroyo-
molinos. i3 Junio, era 1399. 
Arras que D. Fernando Ruy de Castro dio á D . a Violante su mujer, hija de 
Sancho IV. Layosa, 17 Abril, era I33I . 
Carta de arras que D. Esteban Fernández de Castro otorgó á la misma princesa. 
D. a Violante, hija de Sancho IV, dá á la Orden de Santiago la villa de Ucero. 
27 Diciembre, era ¡365. 
Alfonso III, rey de Portugal, dá á Juan Alfonso de Meneses la heredad de Be-
naveca. Guniaraes, 3 Junio, era 1292. 
D. Juan Alfonso de Meneses y su mujer Berenguela dan á Gonzalo Yañez Co-
ronel la mitad de Villavelasco. Era 1294-
Cesión de D. a Berenguela Gonzalvez, en favor del Monasterio de Palazuelos, de 
varias heredades, 24 Abril, era i3o6. 
Cesión de D. a Maria Domínguez y Domingo Juan, su esposo, al Monasterio de 
Palazuelos, de las heredades de Villavelasco. 10 Julio, era 1333. 
D. a Mayor Alonso de Meneses dá á la Orden de Santiago, Santa Olalla y otros 
heredamientos. Sevilla, 16 Julio, era 1298. 
Testamento de D. Alfonso de Meneses, Co.nde de Barcelos. Lisboa, era 1342. 
Mayorazgo que de la mitad de Alburquerque hizo D. Alfonso Sánchez, hijo del 
rey D. Dionís de Portugal. Lisboa, 9 Abril, era 1348. 
Donación de la vila de Castrotoraf, por vida, á D. Juan Alfonso, Señor de A l -
burquerque, hecha por la Orden de Santiago. Vailadolid, 7 Julio, era i38g. 
D . a Isabel, Señora de Meneses, dá las heredades de Berrueces á Juana Nuñez 
Daza, hija de Ferran Alvarez Daza. Vailadolid, 1 Septiembre, era i3go. 
Seguridad de la venta de Domingo David. Cheles, 14 Enero, 1517. 
Los hijos de D. a Leonor de Sotomayor, Señora de Castañeda, juran la venta de 
la mitad de la dehesa de Domingo David. 24 Mayo, 15i7. 
El rey Enrique I. hace merced de la Osa á D. Suer Tellez de Meneses. Castro-
geriz, 16 Abril, s. a. 
La Orden de Santiago dá á D. Gutierre Suarez dé Meneses, Señor de la Osa, lo 
que heredó de D. Suer Tellez, su hermano. Burgos, 23 Agosto, era i3o8. 
Alfonso X confirma el privilegio en que San Fernando aprobó la merced de la 
Osa. Burgos, 2 Marzo, era 1260. 
D. Gutierre Suarez de Meneses y D. a Elvira, su mujer, dan á la Orden de San-
tiago su villa de la Osa por la de Dosbarrios. Robredo de Montanges, 14 Febrero, 
era 1297. 
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Convenio sobre San Felices entre la Orden de Santiago y D. Gutierre Suarez 
de Meneses. 4 Abril, era 1292. 
La reina D. a Maria dota á su monasterio de las Huelgas de Valladolid. Valla-
dolid, 9 Febrero, era 1358. 
Tell Garcia de Meneses y su mujer D. a Maria Gómez truecan con la Orden de 
Galatrava unos solares en Pantoj'a. Toledo, 19 Abril, i33o. 
D. a Maria Pérez, mujer de D. Pedro Fernandez de Valverde, dá á la Orden de 
Calatrava lo que tenia en Cabra, por las casas y vanos que fueron del Justicia 
mayor D. Tel Gutiérrez en Sevilla. Sevilla, 20 Enero, era 1334. 
Escritura del Comendador de Sevilla sobre lo mesmo. Sevilla, 20 Enero, 1334. 
Testamento de D. a Maria de Meneses, mujer de D. Lope González Palomeque. 
Toledo, 4 Junio, era 1387. 
Testamento de D. a Mayor Tellez de Meneses, mujer de D. Lope González Pa-
lomeque. Toledo, 4 Junio, 1387. 
Poder de Tel González de Toledo para que su hermano Gonzalo Diez pudiera 
tratar de su parte casamiento con D." Marquesa Diaz, hija de Diego González de 
Aza. Toledo, 28 Abril, era i388. 
Suer Tellez vincula sus casas de Toledo á D. a Maria, hija de Garci Suarez, su 
hermano. Toledo, :5 Julio, era 1396. 
Bula de Gregorio XI en que concede facultad para fundar un convento. Villa-
novan Avinion, 5 Kal. Julii pontif. nostri anno primo. 
Copia de la escritura de fundación del Monasterio de Santa Clara. Toledo, 
i3 Junio, 1411. 
Inventario de los bienes de Garci Suarez de Meneses, señor de Velilla en el río 
Tajo. 17 Mayo, i385. 
Mayorazgo de la casa de Leiva que fundó Sancho de Leiva, señor della. Baños 
de Rioja, i.° Diciembre, 1452. 
Reparto del Valle de Escaray entre sus dueños. 26 Noviembre, 1394. 
Resumen de la ejecutoria del último pleito de Escaray. 19 Agosto, i5io. 
Partición de PJscaray entre las casas de Manrique y Leiva. Maderuelo, 3 Mayo, 
era 1413. 
D. a Francisca de Meneses, mujer del Maestre D. Gonzalo Nuñez, empeña sus 
vasallos de Valdescaray al Adelantado D. Manrique. Burgos, 16 Abril, 1415. 
Partición de los vasallos de Escaray entre Sancho, Señor de Leiva, y D. a Isabel 
y D. ! l Francisca de Meneses, sus tías. Burgos, 9 Abril, 1406. 
D. a María, hija de Fernando de Meneses, vende á D. a Inés de Ayala, Señora de 
Casarrubios, cuanto heredó de Mayor Diez, su madre. Toledo, 20 Noviembre, 1386. 
Apeo de las heredades y rentas que tenían en término de Talavera Juan Sán-
chez de Meneses y D. a María, su hermana. 12 Abril, era 1418. 
Capítulos para el matrimonio de Juan Sánchez de Meneses y D. a Mayor Alva-
rez. Talavera, 6 Enero, 1 388. 
Testamento de Juan Sánchez de Meneses. Talavera, 22 Mayo, 1402. 
Testamento de Teresa Alvarez, señora de la Fuente del Sapo. Talavera, 22 
Febrero, 1405. 
Compromiso de Juan Sánchez de Meneses sobre los bienes de Gonzalo Mateos, 
tio de su mujer. Trujillo, 28 Diciembre, i3g5. 
Fernando de Meneses compra viñas que fueron de Teresa Alvarez, su tia, se-
ñora de la Fuente del Sapo. Talavera, 1 Diciembre, 1405. 
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La villa de Talayera dá á Fernand Alvarez de Meneses licencia para hacer la 
puente y casa sobre el rio lugio. Talavera, 6 Setiembre, 1423. 
Trueque de la heredad de la Fuente del Sapo por la mitad de las dehesas de las 
Traschadas y los Valfondillos. Talavera, 2 Abril, 1445. 
Testamento de D. a Marta de Orellana, mujer de Fernando Alvarez de Meneses, 
Señor de la Fuente del Sapo. Talavera, 8 Abril, 1454. 
Testamento de D. a Teresa de Meneses. Talavera, 3 Enero, 1497. 
Juramento de la renunciación de D. t t Marta de Meneses. Zamora, 16 Diciem-
bre, 1480. 
Tutela de los hijos de Ferrand Alvarez de Cerezuela. Talavera, 19 Noviem-
bre, l502. 
Finiquito de la tutela de D. a Teresa de Meneses. Talavera, 7 Agosto, i5o2. 
Testamento de Francisco de Meneses. Talavera, 9 Mayo, 1486. 
Partición de los bienes de Pedro Suarez de Toledo. Talavera, 2 Agosto, 1457 
Donación del señorío de Oropesa á D. a Elvira de Toledo, su prima, después 
mujer de Francisco de Meneses. Jarandilla, 18 Agosto, 1457. 
El Conde de Oropesa y Francisco de Meneses parten ciertas heredades que te-
nían pro indiviso. Oropesa, 3 Junio, 1481. 
Renunciación de las legítimas de Francisco de Meneses en favor de Francisco 
de Meneses su padre. Talavera, 3i Diciembre, 1485. 
Testamento de D. a Elvira de Toledo, mujer de Francisco de Meneses. Talave-
ra, 15 Febrero, 1472. 
Codicilo de D. a Constanza de Lodueña, viuda de Juan de Meneses. Talavera, 25 
Enero, i52g. 
Donación de Juan de Ayala á Francisco de Meneses, su hermano. Talavera, 12 
Noviembre, I5I2. 
. Testamento de Juan Ayala de Meneses. Talavera, 23 Octubre, i53o. 
Testamento de D. Carlos de Guevara. Talavera, 12 Junio, 1570. 
Partición de los bienes de Francisco de Meneses. Talavera, 26 Febrero, 1487. 
D. Juan de Meneses,Obispo de Zamora, agrega al mayoradgo de Ferrand Alva. 
rez de Meneses, su padre, la mitad de las casas principales que le tocaron por su 
muerte. Talavera, 24 Mayo de 1492. 
Testamento de Ferrand Alvarez de Meneses. Talavera, 10 Noviembre, i5i3. 
Juan de Ayala, Señor de Cebolla, dota á D. a Mencia, su hija, para que case co n 
Ferrand Alvarez de Meneses. Talavera, 21 Marzo, 1477. 
Ferrand Alvarez de Meneses dá recibo de la dote de D. a Mencia de Ayala, su 
mujer. Talavera, 27 Enero, 1485. 
Testamento de D. a Mencia de Ayala, primera mujer de Ferrand Alvarez de 
Meneses. Talavera, i.° Noviembre, 1496. 
Testamento fecho en virtud del poder. Talavera, 21 Noviembre, 1496. 
Dispensación apostólica del parentesco que en tercer grado tenian Ferrand 
Alvarez de Meneses y D . a Mencia de Ayala, su mujer. Roma, 4 Febre-. 
ro, 1476. 
Capítulos para que Pedro, Señor de Orellana, y D. a Aldonza, su hermana, ca-
sasen con Francisco y D. a Inés de Meneses, hijos de Ferrand Alvarez de Meneses. 
Talavera, 17 Mayo, 1492. 
Dispensación apostólica para que Pedro de Orellana casase con D. aInés de Me-
neses. Roma, 3 Idus, Julii, año octavo del Pontificado de Gregorio VIII. 
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Escrituras que tocan á los hijos de Ferrand Alvarez de Meneses y Catalina de 
Herrera, su segunda mujer. Talavera, 2 Junio, 15i4. 
Testamento de Francisco de Meneses, segundo del nombre. Talavera, 14 Oc-
tubre, 1553. 
Capítulos para el casamiento de Francisco de Meneses y D . a Maria de Padilla. 
Corral, 25 Abril, 1514. 
Francisco de Meneses dá recibo del dote de D. a María de Padilla, su mujer. Co-
rral, 26 Abril , 1514. 
Recibo del dote de D . a María de Padilla, mujer de D. Francisco de Meneses-
Almagro, 22 Febrero, I5I5 . 
Testamento de D. Antonio de Padilla, Obrero de Calatrava, Presidente de Or-
denes y de Indias. Badajoz, 6 Noviembre, i58o. 
Cláusulas del testamento de D. Antonio de Padilla, Presidente de Indias. Bada-
joz, 9 Abril , 158o. 
Dispensación para que Fernán Duque de Estrada casase con D. a Ana de Mene-
ses. Talavera, 6 Mayo, 1545. 
Facultad para obligar la villa de Guerta al dote y arras de D. a María de Luna, 
mujer de D. Luis Félix de Loaisa. Valladolid, 23 Febrero, 1558. 
Escrituras del primer matrimonio de D. a Francisca de Padilla. Talavera, 27 
Mayo, 155g. 
D. a María de Padilla renuncia sus legítimas en sus padres. Talavera, 3o 
Mayo, 1552. 
Restitución del dote de D. a María de Luna. Talavera, 20 Diciembre, i5g5. 
Facultad de Carlos V para que obligase bienes de su mayoradgo en cantidad 
de 2.000 ducados. Valladolid, 17 Septiembre, 1548. 
Título de Corregidor de Mérida á Fernand Alvarez de Meneses. Madrid, 29 
Enero, 1541. 
Testamento de Fernand Alvarez de Meneses. Guadalupe, 7 Abril, 1568. 
Capítulos del primer matrimonio de Fernand Alvarez de Meneses con D. a Ger-
mana de Luna. Bolosa, 1 Febrero, 1533. 
Título del hábito de D. Francisco de Meneses y Toledo. San Lorenzo el Real, 
29 Mayo, 1574. 
Recibo del dote de D. a María de To'edo. Llerena, 7 Septiembre, 1548. 
Testamento de D. a María de Toledo. Guadalupe, 17 Agosto, i58g. 
Hábito de D. Luis de Padilla. Valladolid, 3 Julio, 1604. 
Carta del Gran Duque de Florencia á D. Luis de Padilla. Pisa, 9 Febrero, 1601. 
Id. al Marqués de Villena. 
Ejecutoria de los alimentos de D. Luis de Padilla. Madrid, 29 Julio, 1585. 
Información de lo que D. Luis de Padilla sirvió.en el sitio de la Coruña. Gui-
maraes, 2 Diciembre, i58g. 
Información de la filiación y calidad de Fr. Antonio de Meneses, monje Benito. 
Talavera, 4 Enero, i58i. 
Información hecha para que D. Luis de Meneses fuese Colegial de Bolonia. Ta-
lavera, ÍJ Enero, 1576. 
Título del hábito de Santiago de D. Luis de Padilla. Valladolid, 12 Noviem-
bre, 1604. 
Título de Consejero de Ordenes á D. Luis de Padilla. Valladolid, 12 Noviem-
bre, 1604. 
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Título de Consejero de Castilla al mismo señor. San Lorenzo, 16 Mayo, 1609. 
Título de Consejero de la Cámara al mismo. Madrid, 2 línero, 1612. 
Título de Concertador de privilegios al mismo. Valladolid, 3 Noviembre, 1612. 
Testamento de D. Luis de Padilla, Señor de Villarejo. Madrid, 20 Julio, 1613. 
Genealogía del hábito de D. Fernando de Meneses. 
Discernimiento de la tutela de D. Fernando de Meneses á D. Antonio de Mene-
ses por muerte de D. Francisco, su tio. Talavera, 21 Marzo, 1615. 
Información sobre la pertenencia de un juro á D. Fernando de Meneses, des-
pués Marqués de Alconchel. Talavera, i3 Mayo, 1621. 
Donación del Sr. Marqués de Alconchel á D. Antonio de Meneses, su primo. 
Villarejo de Fuentes, 4 Junio, 1622. 
Fundación de una capellanía en N . a S. a de Prado.. Talavera, i5 Julio, 1620. 
Suplimiento de hedad para que D. Fernando de Meneses, Marqués de Alcon-
chel, pueda administrar sus bienes. Madrid, rg Marzo, 1628. 
Decretos de S. M . sobre el título de Marqués de Alconchel. 1637. 
Facultad al Marqués de Alconchel para tomar á censo 12.000 ducados. Madrid, 
2 Diciembre, 1637. 
Bautismo de la Marquesa de Alconchel. 
Desposorio de esta señora con el Marqués de Alconchel. Madrid, 20 Mayo, 1637. 
Testamento de D. Fernando, Marqués de Alconchel y Conde de Cifuentes. Ci-
fuentes, 25 Agosto, i65g. 
Carta de S. M. al Conde D. Pedro de Silva, cuando sucedió al Conde su padre. 
Madrid, 12 Septiembre, 1660. 
Bautismo de D. Pedro, Conde de Cifuentes. 
Testamento de D. a Ana de Bois, mujer de D. Francisco Gaitan de Padilla. Ma-
drid, g Agosto, 1648. 
Depósito de la Marquesa de Alconchel. Cifuentes, 8 Abril, i653. 
Cláusulas del testamento de D. Pedro Joseph, Conde de Cifuentes. Madrid, 
2 Abril , i6g7. 
Partición de los bienes del Marqués D. Gerónimo Masibradi. 
Genealogía del hábito de Ferrand Alvarez de Meneses. 
Codicilo de D. Cosme de Meneses, Comendador de la Peraleda. 
Mayoradgo de D. Cosme de Meneses, Comendador de la Peraleda. Alcántara, 
5 Octubre, i5g2. 
Mayoradgo que fundó D. a Laurencia Manrique de Ayala, viuda de D. Cosme 
de Meneses. Talavera, 14 Junio, i5gg. 
Capítulos para el matrimonio de D. Cosme de Meneses y Padilla y D. a Lauren-
cia Manrique de Ayala. 24 Marzo, i56g. 
Declaración del mismo D. Cosme á favor de D. Pedro de Padilla, su hermano. 
Madrid, 8 Mayo, 1578. 
Título de Alcalde de Magacela á D. Cosme de Meneses y Padilla. El Pardo, 
8 Mayo, i5go. 
D. Cosme de Meneses compra la capilla de Santa Catalina de Talavera para 
incorporarla á la de Santiago. Talavera, 2 Marzo, i586. 
Razón de que D. Cosme de Meneses vendió á Fernán Alvarez, su hermano, una 
parte de casas. 24 Noviembre, I56I . 
Memoria de la hacienda que quedó de D. Antonio de Padilla, Presidente de 
Indias. Talavera, 2 Junio, i5gg. 
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Memorias del testamento de D. Carlos de Guevara. Talavera, 23 Julio, 1576. 
Felipe 2. 0 dá en administración la Alcaldía de Magacela á D. Cosme de Mene-
ses. Aranjuez, 18 Noviembre, i58g. 
Convenio entre D. a Laurencia Manrique y Ayala y D. a Maria de Metieses, su 
cuñada. Talavera, 19 Octubre, 1596. 
D . a Catalina Manrique, monja en San Benito de Talavera, renuncia sus legíti-
mas. Monasterio de Talavera, 24 Marzo, 1588. 
Testimonio del casamiento de D. Francisco de Meneses Manrique con D. a Cata-
lina de Loaisa. 29 Marzo, i6o5. 
Capítulos para el casamiento de D. Francisco, 2.0 Marqués de Baedes, con doña 
Maria de Meneses. Madrid, J6 Marzo, i5Sg. 
Papel privado que se hizo para el mismo casamiento. Madrid, 22 Marzo, i58g. 
Testamento de D. a María de Meneses y Padilla. Pedrosa del Rey, 3o Octu-
bre, 1604. 
Capítulos de los matrimonios de D. Lorenzo y D. a Juana de Meneses, hijos de 
D. Juan, con D. Francisco y D. a Catalina, hijos de O. Cosme de Meneses. Ma-
drid, 21 Diciembre, 1639. 
Testamento de D.Cosme de Meneses, 2.°del nombre. Madrid, 17 Octubre, 1646. 
Capítulos para el matrimonio de D. Gaspar de Monroy y D. a Margarita de Me-
neses. Madrid, 12 Diciembre, i6'5a. 
Licencia de Talavera para labrar las tierras de las Posadas. Talavera, 4 Mayo, 
1610. 
Título del hábito de D. Pedro de Padilla. 
Carta del dote que D. Pedro de Padilla recibió de D. a Catalina de Benavides, su 
mujer. Báeza, 3 Julio, I58I . 
Donación del mismo D. Pedro de Padilla á su mujer. Baeza, 12 Enero, 1697. 
Título de Castellano de Barleta á D. Pedro de Padilla. 
Título de Alcaide de la Alhambra á D. Pedro de Padilla. San Lorenzo, 5 Agos-
to, i5g8. 
Título de Consejero Secreto de Milán á D. Pedro de Padilla. Madrid, 12 Mar-
zo, i5go. 
Título de Capitán general del ejército español que entrava en Saboya á favor 
de D. Pedro de Padilla, Castellano de Milán. San Lorenzo, 28 Junio, 1594. 
Patente de Gobernador del Estado de Milán á D. Pedro de Padilla por ausencia 
del Condestable. 3 Septiembre, 1594. 
Título de Trece de la Orden de Santiago á D. Pedro de Padilla, Comendador 
de Medina de las Torres. San Lorenzo el Real, 1 Septiembre, i5g5. 
Certificación del dia en que D. Pedro de Padilla fué electo Trece de Santiago 
San Lorenzo el Real, i5 Septiembre, i5g5. 
Título de Comendador de Estepa á D. Pedro de Padilla. San Lorenzo, 25 Sep-
tiembre, i5g6. 
Testamento de D. Pedro de Padilla, Comendador de Estepa. Madrid, 9 Mayo, 
1597. 
Fundación de la Capellanía de D. a Catalina de Benavides. Baeza, : 1 Febrero, 
1597. 
Testamento de D. Juan de Meneses, Obispo de Zamora. 6 Marzo, 1494. 
Razón del pleito que sobre la Casa de Orellana la Nueva siguió Francisco de 
Meneses, sacada de la información en derecho y de las probanzas que para él hizo 
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y sus copias de letra del mismo tiempo; está en el Archivo del Conde de Cifucn-
es.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
58. •& | Memorial | en que | Don Rodrigo Mati | as Venegas de Cordo-
va | Conde de Lvqve Alférez Ma | yor del Reyno de Granada | repre-
senta al Rey N . S. | la calidad i servicios de svs | casas | y de la de sv 
hijo, y svcesor | Don Egas Salvador Venegas de | Cordova y de Ville-
gas señor | de las villas de Benahavis | i de Daidin Alférez mayor Re-
gidor | perpetvo de la civdad de Gibraltar | Por | D. Lvis de Salazar y 
Castro. 
Ms.—57 hoj. fol. á 23 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
59. >j< Epitafios I y Memorias | qve se hallan en los sepvlcros | y en las 
capillas I de mvehos | Ilvstres Personages ¡ de España | Recogidos | 
Por Don Luis de Salazar y Castro Comendador de Zorita | en la Or-
den de Calatrava de la Cámara de S. M . | y su Chronista maior. 
Ms.—Fol.—66 hoj. con vario número de líneas y escudos dibujados á pluma.— 
(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
60. Papel de las encomiendas vendidas. Respuesta de D. Luis de Sala-
zar á D. Joseph Rodrido, Secretario del Despacho, comprendiendo lo 
que los Señores Reyes Carlos V y Felipe II desmembraron de las Or-
denes de Santiago, Calatrava y Alcántara, y vendieron en virtud de 
las Bulas de Clemente VII y Paulo III. 
Ms.—8 hoj. fol. á 26 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
61. Papel de D. Luis de Salazar á D. Diego de Morales, Secretario de 
Ordenes, sobre encomiendas. Madrid, 3o Abril, 1717. 
Ms.—Fol.—23 hoj. á 25 líneas. - (Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
62. Respuesta de D. Luis de Salazar sobre el escudo de armas del señor 
Infante D. Fernando. Madrid, 11 Enero, 1720. 
Ms.—Fol.—4 hoj. á 26 líneas, con un escudo dibujado á pluma.—(Biblioteca 
de la Academia de la Historia.) 
63. Memorial de D. Luis de Salazar sobre haber puesto en el sello de la 
Orden de Calatrava los collares del Toisón y Santispiritus. 
Ms.—Fol.—1 hoj. á 23 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
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64. Voto singular sobre el título de Secretario de S. M . que pedia el Ofi-
cial mayor de la Escrivania de C a m . a de Santiago no teniéndole el es-
crivano de Cámara de Galatrava. 
Ms.'—Fol.—2 hoj. á 29 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
65. Parecer de D. Luis de Salazar sobre el curato de Sueca en Valencia. 
Ms.—Fol.—3 hoj. á 23 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
66. Papeles tocantes á las iglesias, clérigos y religiosos de España . 
Ms —112 fols. á 46 líneas; algunas hoj. en b. Es un índice ó catálogo de docu-
mentos.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
67. Varios papeles Ms. | Genealógicos | Todos de Don Luis de Salazar 
y Castro, | Comendador de Zorita en la Orden de Calatrava | de la 
Cámara de S. M . y su | Chronista maior. 
Ms.—Fol.—254 fols. á diverso número de lineas. 
Comprende: Casa de Tenorio.—Casa de Orani, línea de la de Berganza.—Casa 
de Meneses en Toledo.—Cac.a de los Condes de Urgel y de Módica.—Casa de Lara. 
—Casa de Sousa con una adición del Sr. Jerónimo de Sosa.—Sucesión del Infante 
D. Juan de Granada.—Sucesión del Conde D. Gómez de Sobrado.—Casa de Deza. 
—Casa de la Cerda, por el Marqués de Mondejar.—Memorial del Sr. Gor.—Pa-
rentescos del Principe de Eboli.—Árbol de costados del Marqués de San Román. 
—Otros de diversas personas y Príncipe de la Mirándula.—Árbol de costados del 
Rey N . Señor.—Árbol de costados de la reina' D. a Mariana de Baviera N . a S.a— 
Memorial por la grandeza del Marqués de los Velez.—(Biblioteca de la Academia 
de la Historia.) 
68. Varios árboles de costados de gran parte de la primera nobleza de es-
tos reinos en las casas cuyos dueños viven en este año de i683. 
Ms.—3 vol. fol. á diverso número de líneas con algunas hoj. en b.— Son más 
completos que la edición de Madrid, 1795.—El tomo I tiene 121 fols., el II, 285, y 
el 111,453.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
69. Genealogía de la casa de Castilla. 
Ms.—Fol.—220 fols. á 23 líneas y con algunas hoj. en b. intercaladas. 
Comprende: Casa de Castilla.—Svcesion de D. Juan de Castilla el de Madrid.— 
Sucesión de D. Francisco de Castilla el de Murcia.—Casa de Gor.—Señores de 
Montalvo.—Señores de San Martin de Valveni.—Condes de Villamanrique.—Su-
cesión de D. Diego de Castilla, hijo del Rey D. Pedro.—Casa de Noroña.— Condes 
de Arcos.—Conde de Villaverdé.—Alcaides mayores de Cartaixo.—Casa de Villa-
real.—Duques de Linares.—Condes de Linares.—Alcaides mayores de Viseu.—Se-
ñores de la casa de Abranches— Líneas ilegitimas de la casa de Villareal— Los 
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Condes de Monsanto.—Condes de Odemira.—Línea de D. Enrique de Noroña.— 
Líneas no legitimas del Conde de Jijón y Noroña.—Señores de las Alcazobas.—Se-
ñores de Barbacena.—Casa de Enriquez.—Señores de Aguilar.—Señores de tierra 
de la Reina.—Señores de Camporedondo.—Casa de la Cerda.—Señores de Villoría. 
—Línea de Portugal.—Señores de Lunel.—Señores de Lara y de Vizcaya.—Casa 
de Valencia.—Señores de Piquera.—Señores del Mayoradgo de Cadozar.—Casa de 
Anriquez.—Casa de Manuel.—Señores de Montealegre.—Señores de Cebico.—Se-
ñores de Cheles.—Condes de Villaflor.—Linea del Conde de Carrion.—Línea de 
Ubeda.—Casa de Molina.—Señores de Cor.—Señores de Montalvan.—Señores de 
San Martín de Valveni.—Condes de Villamanrique.—Fragmento de la Historia 
genealógica de la casa de Castilla, que dejó escrita de su propia mano D. Luis de 
Salazar y Castro.—(Biblioteca de la Academia de la Historia ) 
70. Memorias | Genealógicas | De la casa de Prado | Recogidas por la 
curiosidad | De Don Luis de Salazar y Castro | Año 1691. 
Ms.—4.0—217 fols. á 25 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
71. Genealogía de la Casa de Haro. 
Ms.—1 vol. en fol. á 28 líneas.—(Biblioteca de la Academia déla Historia.) 
72. Historia genealógica de la casa de Acuña. 
Ms.—3 vols. en fol.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
73. ^ I La Gran Casa de los | Excelentisimos Condes | de Cabra. | Año 
1681. I en Madrid. 
Ms.—Fol.—73 hoj. á 24 líneas.—(Biblioteca de la Academia de la Historia.) 
IV 
74. n Refutación Jurídica é Historia de una Consulta del Consejo Rea-
de Castilla al Rey Nuestro Señor D. Felipe V en el año de 1708: motil 
vos que dieron causa á ella: con la Defensa Legal de una de las prales. 
partes que componen la Soberanía del Rey que el Consejo quiso ilegi-
tima y voluntariamente abrogarse.—Por D. Melchor de Macanaz y 
trabajada por virtud de secreta orden de S. M . 
Ms. en fol., que por la advertencia se ve fué empezado á escribir por Salazar y 
Castro, y á causa de enfermedad de éste le terminó Macanaz.—(Gallardo. To-
mo IV, col. 400.) 
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. 75. ir Respuesta dada por un Ministro, á la soberbia representación que 
el Conde de Oropesa hizo al Rey en 29 de Enero del año 1700, por ha-
berle separado de la Presidencia de Castilla después del tumulto ocu-
rrido en Madrid el año anterior. 
Ms — Fol.—40 hoj.—(Gallardo.) 
76. Casas ilustres de España escritas por D. Luis de Salazar y Castro, 
Comendador de Zurita en el orden de Calatrava, Cronista mayor de 
los Señores Reyes D. Carlos II y D. Felipe V . 
Ms.—Fol. de 237 fols. 
Encierra noticias históricas sobre más de 400 familias, clasificadas por orden 
alfabético.—(Cat.: Biblioteca Heredia. Tomo III, pág. 229.) 
77. Representación que hizo el Duque de Arcos á Felipe V en 1701 so-
bre querer S. M . igualar á los Pares de Francia con los Grandes de 
España. 
Publicóse en el Semanario erudito de Valladares, tomo XXIV, págs. 131 -194.— 
(Almirante: Biblioteca Militar, pág. 776.) 
78. Discurso del origen y excelencias de la Grandeza de España en de-
fensa de sus prerrogativas. 
La publicó Valladares en el Semanario erudito, tomo XIII, págs. 239-269.—(Al-
mirante: Biblioteca Militar, pág. 776.) 
79. Biblioteca genealógica, ó sea de genealogistas españoles. 1702. 
Ms.—(Almirante: Biblioteca Militar, pág. 776.) 
80. Comendadores de la Orden de Santiago en la provincia de León, por 
D. Luis de Salazar y Castro. 
Ms.—240 fols. 
Obra sin terminar con la historia separada de cada encomienda y de los Co-
mendadores que ha tenido. A los márgenes escudos dibujados á pluma.—(Barran-
tes: Cat. libros Extremadura.) 
81. Instrucción'muy breve y útil para hacer pruebas en la Orden de 
Santiago. 
Ms.- 34 fols.—(Barrantes: Cat. libros Extremadura.) 
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82. Memorial dilatado por el tercero Conde de Luque Don Egas Salva-
dor Venegas de Córdoba. S. 1. n. i . 1684. 
1 tomo fol.— (Examen de la Crisis Griega.) 
83. Resumen de las sucessiones de los Condes de Luque. S. 1. i . n. a. 
Fol.—(F.xamen de la Crisis Griega.) 
84. Residencia de las aves y causa del cuervo. S. 1. i . n. a. 
4."—(Examen de la Crisis Griega.) 
85. Crisis Ferrérica sobre el sexto tomo de la Historia de D. Joan de Fe-
rreras y su prólogo. Zaragoza, 1720. 
4.0—(Examen de la Crisis Griega.) 
86. Antidefensa y continuación de la Crisis. Zaragoza, 1720. 
4.0—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
87. Reparos Históricos sobre los doce primeros años del tomo VII de la 
Historia de Ferreras. Madrid, 1723. 
4.0—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
88. Satisfacción de seda á cargo de esparto, sobre un papel que injusta-
mente se le atribuyó. 1725. S. 1. n. i . 
4.0—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
89. Desagravios de la venganza contra las imposturas de la vergüenza, 
en defensa de un docto religioso. Salamanca, 1729. 
4.0—(Ensayo e la Crisis Griega.) 
90. Razón de los Mayorazgos en que ha estado incluida la villa y tierra 
de Monterey, desde que salió de la Corona. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
91. Fundación de los Mayoradgos principal y segundos de la casa de 
Velasco, y curso que ha tenido su sucesión en los varones de aquella 
gran familia. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
92. Dos memoriales para el Marqués de Alcafíizes. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
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g3. Memorial por el de Montemayor. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
94. Por el Marqués de Tavara. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
95. Por el Duque de Frías. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
96. Por el Conde de Lerin, sobre la Grandeza. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
97. Por la Marquesa de la Guardia. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
98. Por el Marqués de la Alameda. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
99. Por Doña Francisca Maria de Belvís Portugal y Córdova, Condesa 
del Villar Dompardo. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
100. Por el Conde de Palma sobre la Grandeza. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
101. Memorial de la Casa del Conde de Clavijo, Don Marcos de Lanuza 
Arellano y Liñan, segundo Señor de Miradores. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
102. Por D. Pedro Jacinto de Narvaez, Señor de Gor. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
io3. Por D . a Ana Maria de Castilla, hermana del Señor de Gor. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
104. Por D. Juan de Hinestrosa. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
io5. Por el Marqués de Valverde. 
(Ensayo de ta Crisis Griega.) 
106. Por el Conde de Torrejon, D. Alvaro Pantoja. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
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107. Por D. Juan de Prado y Marmol. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
108. Por el Marqués de los Velez, sobre la clase de su Grandeza. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
109. Memorial por el Conde de las Torres. Madrid, 1723. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
110 Por el Señor de Gor, sobre el tratamiento de Pariente del Rey, que 
obtuvo D. Sancho de Castilla por declaración de Carlos II. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
n i . Por el Almirante de Aragón, sobre la Grandeza. 
(Ensayo de la Crisis Griega ) 
112. Por el Conde de Teva . 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
u 3 . Por el Marqués de Belamazán, sobre Grandeza. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
114. Por el Duque de Medinaceli, sobre los valimientos del año 1706. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
115. Noticia de las casas que poseía la Duquesa de Naxera Doña Nico-
lasa Manrique de Lara. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
116. Genealogía de la casa de Alvaro. 
Ms.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
117. Genealogía de la Casa de Cabrera. 
Ms.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
118. Genealogía de los Condes de Módica. 
(Ensayo de la Crisis Griega.) 
119. Bibliotheca, y relación de las Casas y Estados de los Grandes y T í -
tulos de España. 
Ms.—4.0—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
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120. Tablas genealógicas de Cavalleros de las Ordenes Militares. 
Ms.—6 vols.—Fol.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
I a i . Tablas genealógicas y Arboles de familias ilustres de las Coronas 
de Castilla y Aragón, en que se incluyen algunas de Francia, Italia y 
Portugal. 
Ms.—23 vols.—Fol.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
122. Tablas genealógicas de las sucessiones de los Señores de Vizcaya. 
Ms.—i vol.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
123. Historia de los Comendadores de la Orden de Santiago; con sus 
genealogías, y armas desde que los Maestradgos entraron en la Admi -
nistración de los Reyes Católicos. 
Ms.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
124. Collección de Epitafios, y Memorias sepulcrales de España . 
Ms.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
125. Collección de Escrituras, Bulas y Privilegios. 
Ms.—222 vols. en fol., de los cuales se llevaron algunos al Real Archivo de las 
Ordenes Militares.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
126. Collección de Cartas originales de Reies de Castilla y Aragón, y de 
varios Príncipes Seculares y Eclesiásticos. 
Ms.—gi vols.—Fol.—(Ensayo de la Crisis Griega.) 
127. Collección de Consultas, y Memoriales suios y ágenos, sobre dere-
chos de las Ordenes Militares, y sobre puntos políticos de Estado y 
Justicia. 
Ms.—93 vols.—Fol. 
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